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A partir de meados da década de 1970, grande parte do espaço agrícola brasileiro foi sendo 
afetado pela substituição de formas tradicionais de produção em favor de outras, 
tecnologicamente avançadas. Uma representação do resultado econômico desse processo – 
apesar de não estar completamente consolidado e nem demonstradas ainda todas as suas 
conseqüências ambientais – é a consolidação alcançada no final da década de noventa pelo 
estado de Santa Catarina, que desponta como o um dos maiores produtores agropecuários do 
Brasil. Os municípios do Sul Catarinense, por sua vez têm buscado diversificar suas matrizes 
produtivas, integrando outras atividades a uma nova realidade do desenvolvimento 
socioeconômico do estado. Isto porque são impactados pelas obras de duplicação do Eixo-Sul 
da BR-101, tanto que, a cada ano, é possível observar o resultado deste processo dinâmico – 
que proporciona prosperidade mas também ocasiona problemas – transformando o panorama 
da região, considerada até pouco tempo, de exclusiva exploração mineral. Observado este 
contexto, a idéia inicial, com a escolha deste objeto de pesquisa é a de desenvolver um estudo 
de mestrado, partindo não apenas do histórico de constituição e desenvolvimento dos 
municípios, mas também demonstrando um novo momento do resultado social deste processo 
de transformação regional, por meio da investigação das políticas socioambientais no Sul de 
Santa Catarina, orientado por um olhar interdisciplinar sobre as experiências locais, que 
objetivam promover a regularização das propriedades rurais, compatibilizando o 
desenvolvimento agropecuário e a conservação ambiental da região. O objetivo geral consiste 
na apresentação e análise de projetos, enquanto políticas públicas socioambientais de meio 
ambiente, desenvolvimento e cidadania contidas na região Sul Catarinense. Para atingir tal 
objetivo, pretende-se desenvolver procedimentos metodológicos tais como levantamento 
bibliográfico, teórico e histórico para aprofundar conceitos chave do desenvolvimento 
socioeconômico e do socioambientalismo no Brasil. Em seguida há previsão de realização de 
entrevistas, com perguntas pré-elaboradas em roteiros com atores sociais “chave”, por área de 
interesse da pesquisa. Acredita-se com isso, que será possível compreender o que a 
implementação destes projetos representa para a região e qual a opinião dos entrevistados 
sobre os resultados destas políticas. Também prevê-se a realização de estudos documentais 
dos projetos de políticas socioambientais apontados pelos entrevistados. Isto porque buscar-
se-á obter informações sobre o que foi feito, como foi feito e a origem dos recursos, bem 
como a complementação e averiguação de algumas informações fornecidas pelos 
entrevistados. Haverá ainda uma pesquisa bibliográfica nos arquivos oficiais e de periódicos 
e publicações locais, bem como uma pesquisa em banco de imagens e sons disponíveis. Por 
conseguinte, uma coleta pelos próprios pesquisadores, de imagens (especialmente registros 
fotográficos) que somada as demais etapas, possa ilustrar a dissertação, servindo de recurso 
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auxiliar à leitura e compreensão. Por fim, os dados coletados serão avaliados por meio da 
técnica de análise de conteúdo, constituída de pré-análise, descrição analítica e interpretação 
referencial. 
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